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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ﬁ ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÓﬁ˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›-
ÚÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (™.¢.¶.) Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ISO 9001:2000 ÛÂ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Î·‰ËÌ·˚-
Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
√ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓﬁ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ™.¢.¶. ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜: ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù˘ÔÔ›ËÛË
‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ÙËÓ
‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÓÂ¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ, ÙËÓ Û˘ÓÂ-
¯‹ Î·È ¤ÁÎ˘ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙËÓ ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚÂ›·˜ Î·È
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÙËÓ ‰È·ÚÎ‹ Î·È ÂÓÂÚÁﬁ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ, Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜.
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ﬁÏÔÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È Ù· ÛÙ¿‰È· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜
ÙÔ˘, ﬁˆ˜: Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË˜ Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Û˘Ì‚·ÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÌÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË, Ë ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ‹ ÌË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÙÔ ™.¢.¶., Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜
‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ﬁÔ˘ ·˘Ùﬁ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙﬁÓ.
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÌÂ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ÂÓÙ‡ˆÓ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‹ ·Ó¤Î˘„·Ó ÛÙËÓ
ÔÚÂ›· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó: ıÂÛÌÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· (˘Â˘ı˘ÓﬁÙËÙÂ˜, Î·ı‹ÎÔÓÙ·
ÎÏ.), ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ÚﬁÏÔ Î·È ÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˘ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÂ ¤Ó·Ó ‰ËÌﬁÛÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ, ÙËÓ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û¯Â‰›·ÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ
ÚﬁÏÔ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ Û¯Â‰›·ÛË ﬁÛÔ Î·È ı¤Ì·Ù· Î·ıÔ‰‹ÁË-
ÛË˜, ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÔÓ À.¢.¶., ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÂ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜–‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÌË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È
·˘ÙﬁÌ·Ù· Ï¤ÔÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ™‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
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Abstract: In the current paper we present our experiences and results from the design
phase of a Quality Management System (QMS) EN ISO 9001:2000 in a Greek academic
library taking into account the particularities of a public organization in Greece.
The development of such a QMS is a strategic library decision aiming to: organize and
standardize operational activities and processes according to specific procedures, admin-
istration and staff commitment to quality assurance efforts, continuous control of
processes and services, documentation of library’s operation, active participation of staff
to decision making, design and education.
We present all basic factors and decisions taken on library’s approach to QMS design,
such as: selecting the consultant, review of current operation status, decisions on which
services and processes should be included in the system, minimization of drastic changes
in the organization.
A synopsis of the final version of library’s QMS is presented while we are trying to analyze
all the important issues we faced during the design phase concerning: organizational
issues, administration’s attitude and contribution, the role of QMS Coordinator, staff atti-
tudes and behavior before and during the design phase, the role and contribution of the
consultant, major changes that had to be implemented on the organization, needs for
automation and information technologies
Keywords: Quality management systems, library management, ISO 9001:2000
1. ∂π™∞°ø°∏
∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ﬁ ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÓﬁ˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·-
ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (™.¢.¶.) Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ISO 9001:2000 ÛÙËÓ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË &
ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ. √ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ˘ÏÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜ “ªÂÏ¤ÙË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙË-
Ù·˜” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∆∏§∂º∞∂™™∞–¶·ÚÔ¯‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ & ÀË-
ÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ ∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·” (∂¶∂∞∂∫
ππ). √ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ “ÍˆÙÂÚÈ-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ÛÙÈ˜ 30/3/2006. ∆Ô ™.¢.¶. Ù¤ıËÎÂ ÛÂ ÈÏÔÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹ ÙËÓ 1/5/2006 ÌÂ ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ 2007. 
2. °π∞∆π ∂¡∞ ™À™∆∏ª∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¶√π√∆∏∆∞™
∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓﬁ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ·ﬁÊ·-
ÛË Ô˘ ÚÔ‹ÏıÂ ·ﬁ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË˜ Î·È ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ·ÔÙ›-
ÌËÛË˜, ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜
µÀ¶. ∏ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË˜ ÔÚÂ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 1997, ﬁÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
ÚÒÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¯ÚËÛÙÒÓ Ë µÀ¶ ‰È¤ÁÓˆÛÂ ¿Óˆ ·ﬁ ﬁÏ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ˘ÈÔ-
ı¤ÙËÛË˜ ÌÂıﬁ‰ˆÓ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜. ∆ËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ¤ÚÂ˘Ó· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ 1998 Î·È 1999, ÌÈ· online ¤ÚÂ˘Ó· ¯Ú‹ÛË˜
ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙÔ 2000 Î·ıÒ˜ Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ
ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜ µÀ¶.
√È Û˘ÓÂ¯Â›˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ¿‚·ÛË˜
ÛÂ ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜. ªÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘
ı· ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓÂ ÙÈ˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜, ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ·ÏÏ¿ ﬁ¯È Î‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎﬁ,
ÛÂ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú‡ıÌÈ˙Â Î·È Ù˘ÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈÎﬁÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜
µÀ¶. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ Ù¤ıËÎ·Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰ÈÂÚ-
Á·Û›Â˜ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ µÀ¶, ﬁˆ˜ Ù› Î·È Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ (ÙÔ) Î¿ÓÔ˘ÌÂ,
ÔÈﬁ˜ Î¿ÓÂÈ Ù› Î·È Î¿Ùˆ ·ﬁ ÔÈ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ (Î·Ï¿) Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Î·È
Ù¤ÏÔ˜ Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Â›Â‰· ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È Ó· Ù· ‚ÂÏ-
ÙÈÒÛÔ˘ÌÂ ﬁÙ·Ó Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›;
∞˘ÙﬁÌ·Ù· ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÂÓﬁ˜ Î·Ù¿ÏÏË-
ÏÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ µÀ¶ ÛÂ ﬁÏ· Ù· Â›Â-
‰·: ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ˘Â˘ı˘ÓﬁÙËÙÂ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ˘ÏÔÔ›-
ËÛË˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
∆Ô ÂﬁÌÂÓÔ ‚‹Ì· ‹Ù·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ.
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
3. ª√¡∆∂§∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¶√π√∆∏∆∞™
∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ·ﬁ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È
ÛÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, ÂÓÒ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ·ÚﬁÌÔÈÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90. ∫˘Ú›·Ú¯·
ÌÔÓÙ¤Ï· Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ﬁ ÙﬁÙÂ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰‡Ô Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¿, ·Ó Î·È ﬁˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓ· ÌÔÓÙ¤Ï·: ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜
√ÏÈÎ‹˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (Total Quality Management) Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜
ÛÂÈÚ¿˜ ISO 9000.
3.1. ¢È·¯Â›ÚÈÛË √ÏÈÎ‹˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (Total Quality Management)
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ √ÏÈÎ‹˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (¢.√.¶.) ¤¯ÂÈ ÙË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ È‰¤Â˜ Î·È
Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ Edward Deming Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·-
‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ô˘ ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ‰È·‰ﬁıËÎÂ Â˘Ú¤ˆ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ π·ˆÓÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹ ÂÚ›Ô-
‰Ô. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ıÂÌÂÏÈÒıËÎÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Juran Î·È Crosby Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÛÂ ÁÂÓÈ-
Î¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÌÂÚÈÎ¤˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ (‰¤ÛÌÂ˘ÛË, Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹, ÁÓÒÛË, Û˘ÓÂ¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜
Î.·.) Î·È ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ (ÔÌ¿‰Â˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜, ·ÔÙ›ÌËÛË
ÔÈﬁÙËÙ·˜, ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÎÏ.) ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ¢.√.¶. ÛÂ
Ú·ÎÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô (Brown & Wiele 1996). ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙË˜ ¢.√.¶. Â›Ó·È ‰˘Ó·-
ÌÈÎ‹, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂ¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙËÓ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡Ú· Î·È ÙÈ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ. Àﬁ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ‰›ÓÂÈ ÛÂ ¤Ó·Ó
ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· Â˘ÂÏÈÍ›·˜ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ﬁÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘
ÂÏ¿ÙË.
3.2. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (Quality Assurance)
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (¢¶) ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ‘70 ÛÙË ªÂÁ¿-
ÏË µÚÂÙ·Ó›· ÌÂ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ BS 5750 ÙÔ˘ British Standards Institution ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ÛÂ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ÚﬁÙ˘Ô ÙÔ 1987 ÌÂ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔÙ‡ˆÓ ISO 9000.
∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ‹ ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ·˘ÙﬁÓ. √ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ
ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ë Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓﬁ˜ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ
‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ (‰È·-
‰ÈÎ·Û›Â˜, ¤ÓÙ˘· Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜), Î·ıÒ˜ Î·È ·ﬁ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÔÈﬁÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÌÂ
ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ.
∞ﬁ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ¢¶ Î·Ù¿ ISO 9000 ¿Ú¯ÈÛÂ ÌÈ· ‰È·ÚÎ‹˜ Î·È ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 423
ÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ. ™ÙÔÓ ¶›Ó·-
Î· 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ (Brown Î·È Wiele 1996 Î·È Johannsen 1994): 
™ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ISO 9000
¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙË˜ ¢.√.¶. ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘,
ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘ÂÏÈÍ›·˜ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË˜ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È ÚÔ‰È·-
ÁÚ·Ê¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ﬁÙÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓﬁ˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ‚¿ÛË Î·ıÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ‹ ·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÂÈÙ˘Á¯¿-
ÓÂÙ·È Î·È ¤Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜–ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
ÂÏ¿ÙÂ˜. ∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ÔÚÂ›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ë ¢.√.¶. ¯ˆÚ›˜ ¤Ó·
ÔÚ·Ùﬁ ÛÙﬁ¯Ô, ﬁˆ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ISO, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜
Î·È ÙÔ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ
Â›Â‰Ô Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¢.√.¶. Î·ıÈÛÙ¿ ÔÏÏ¤˜
ÊÔÚ¤˜ Ô˘ÙÔÈÎ‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÂ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ. ™˘ÌÂ-
Ú·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› Ï¤ÔÓ Â›Ó·È ﬁÙÈ Ë ¢.¶. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ˘ÔÛ‡-
ÓÔÏÔ ÙË˜ ¢.√.¶. Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÛÎ·ÏÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙË˜ ¢.√.¶. ÛÂ ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ.
4. ∂¶π§√°∏ ∆√À ª√¡∆∂§√À ¢π∞™º∞§π™∏™ ¶√π√∆∏∆∞™
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÙ¤-
ÏˆÓ Ù¤ıËÎÂ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ µÀ¶.
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¶›Ó·Î·˜ 1: ¢È·ÊÔÚ¤˜ ISO 9000–¢√§ 
ISO 9000 ¢È·¯Â›ÚÈÛË √ÏÈÎ‹˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜
∆˘ÔÔ›ËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ – 
‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ™˘ÓÂ¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ì¤Ûˆ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ
ÃÚ‹ÛË ÂÏ¤Á¯ˆÓ Î·È ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜
∞˘ÙÔ–·ÔÙ›ÌËÛË Î·È Û˘ÓÂ¯‹˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙﬁ¯ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆ-
ÛË˜
∞˘ÍËÌ¤ÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÏﬁÁˆ ÙˆÓ 
‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ
¢›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·È 
Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
™˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÌÂ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÂÏ¿ÙË
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÙÂÏÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ Ì¤Ûˆ 
ÙË˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜
™˘ÓÂ¯‹˜ Î·È ·Ù¤ÚÌÔÓË ÔÚÂ›· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ 
ÔÈﬁÙËÙ·˜
∂ÛˆÛÙÚÂÊ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ 
‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ
·ﬁ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ
√È ÛÙﬁ¯ÔÈ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ‚¿ÛË
ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ 
√È ÛÙﬁ¯ÔÈ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‚¿ÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ
ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜
√È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ˆ˜ ·Ï¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ 
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
√È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎ¿
ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË Î¿ıÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙÈ˜ 
‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
∏ ÙÂÏÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜
µÀ¶, ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ ÙË˜ µÀ¶. 
¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ ‘90 Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜
ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÌÈ· ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ÂÍ¿ÏˆÛË ÛÂ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÂÓÒ Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌﬁÙËÙ·
ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ISO ‹Ù·Ó ‹‰Ë ˘„ËÏ‹. ∆Ô 2000 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 2.173 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›¯·Ó ÈÛÙÔÔÈ-
ËıÂ› Î·Ù¿ ISO 9000 ¤Ó·ÓÙÈ 18 ÌﬁÏÈ˜ ÙÔ 1993, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹Û·Ó
220.127 Î·È 23.093 (ISO Survey 2001). ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ 2004, ÔﬁÙÂ Î·È Â›¯Â ÙÂÏÂÈ-
ÒÛÂÈ Ë ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ﬁ Ù· ÚﬁÙ˘· ISO 9001/2/3:1994 ÛÙÔ ISO 9001:2000, ·Ó¤-
‚·˙Â ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ˘˜ 2.572 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ˘˜ 326.895.
∞ﬁ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1990 ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·ﬁ
·˘Ù¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ÙÈ˜ Èı·ÓﬁÙËÙÂ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ “¯·Ï·ÚÒÓ” Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¢.√.¶.
∆· Ì¤Û· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÈ˜ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÙËÓ ª. µÚÂÙ·Ó›· Ó· ÂÚÂ˘-
ÓÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ (Nordic Information Quality
Project, University of Central Lancashire), ÂÓÒ ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÈÛÙÔÔÈ-
ËÙÈÎﬁ Î·Ù¿ ISO 9000.
¢Â‰ÔÌ¤Ó· µÀ¶–Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ: ŸÛÔ Î·È ·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ ·ÓÒÙ·ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜, Ë µÀ¶ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÌ‹Ì· ÂÓﬁ˜ Ù˘ÈÎÔ‡
‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿ ·ﬁ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔ-
ÎÚ·Ù›·, ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ·, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ·ÚÌÔ-
‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Â˘ı˘ÓÒÓ. ªÂ ·˘Ùﬁ Î·Ù¿ ÓÔ˘, ‚·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓﬁ˜
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÈﬁ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ µÀ¶. ªÈ·
ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÓÛˆ-
Ì·ÙˆıÂ›, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ﬁıÂÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ·ÓÙ› Ó· ÙËÓ Î·Ù·-
Ó›ÁÂÈ. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ (™.¢.¶.) Î·Ù¿ ISO 9001 ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹
ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Î·ıÒ˜ ﬁÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Î·È Ë ›‰È· ·Ú¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙË-
ÙÂ˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓﬁ˜ ·˘Ùﬁ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‚·ÛÈÎﬁ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·ıÒ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂÈ˜.
∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ISO ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ
ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ, ·Ó·Ï˘ÙÈ-
Î¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·ıÒ˜ ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙÔ˘
Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¤Ú· ·ﬁ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ·˘Ù‹˜,
Ë ﬁÏË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ
ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î¿ıÂ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆Ô ISO Î·ÙË-
ÁÔÚÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ¤Ó· ‰˘ÛÎ›ÓË-
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ Èı·Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙﬁÛÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Î·ı’ ·˘ÙÔ‡ ﬁÛÔ Î·È
ÛÙÈ˜ ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ·ﬁ ·˘Ùﬁ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Â›Ó·È ﬁÙÈ ·˘Ùﬁ
ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÂ ¤Ó· ÌÈÎÚﬁ ‚·ıÌﬁ ÌﬁÓÔ, Î·ıÒ˜ Ù· ¿ÓÙ· ÛÂ ¤Ó· ™.¢.¶. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ﬁÔÙÂ Î·È ﬁÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùﬁ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ ·ﬁ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ. ∞Ï¿ ﬁÏÂ˜
ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂﬁÌÂ-
ÓÔ ·ﬁ ÙÔ ™.¢.¶. ÙÚﬁÔ. ∞˘Ùﬁ ·ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ﬁÙÈ ÁÈ· Î¿ıÂ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂ Î¿ÔÈ·
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 425
‰ÈÂÚÁ·Û›· ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜
‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜ Ë Ï‹ÚË˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹
ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·Ó Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· Â›Ó·È ‹ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜
Â›Ó·È ‚·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÙËÓ Ï‹„Ë ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ
Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ–ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ.
ŒÓ· ™.¢.¶. ﬁˆ˜ ÙÔ ISO 9001 ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ¤Ó·Ó Ô‰ËÁﬁ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ùﬁ˜ ı¤ÙÂÈ, ·ÏÏ¿
¿ÓÙ· ÛÂ ·ﬁÏ˘ÙË Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùﬁ
ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ
ı¤Ì·Ù· Â˘ÂÏÈÍ›·˜, ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁÂ› ÙÔÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿ ÔÚÈÔıÂÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜. 
∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢.√.¶. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·ÎﬁÌ· “Í¤ÓË” ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·
Ì·˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. µ·ÛÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ¢.√.¶., ﬁˆ˜ Ë ÔÌ·‰ÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ‹
Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÂ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ ÌÂ ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Î‹ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ È‰È·›ÙÂÚ· ﬁÙ·Ó ¤ÓÓÔÈÂ˜ ﬁˆ˜ ˘Â˘-
ı˘ÓﬁÙËÙ· Î·È ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ISO Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘-
ÛÂ˜ ‰ÔÌ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· ¢.√.¶. ·Ú¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· Â˘ÂÏÈÍ›·˜ Î·È ÂÈÏÔÁÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÈÁÔ‰È¿ÛÙ·ÙÔ ‹ Î·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÔÓÔ‰È¿-
ÛÙ·ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ISO. ∞˘Ùﬁ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· È‰È·›ÙÂ-
Ú· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ‹ ·ﬁ ÙËÓ Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ‚Ú·‰˘Î›ÓËÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Î·ıÒ˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÈ ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ÛˆÛÙ‹˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÔÚÂ›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ﬁÙÈ ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙË˜
¢.√.¶., Deming, Juran Î·È Crosby, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓﬁ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢.√.¶. ÛÂ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ. 
ŒÓ· ·ﬁ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ¢.√.¶. Â›Ó·È Ô ÛÙﬁ¯Ô˜ ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜
ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Î·È Ë ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ‰ÂÛﬁ˙Ô˘Û· Î·È ÂÓÂÚÁ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÛÙﬁ¯ÔÈ ÂÓﬁ˜
™.¢.¶. Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ıÂ›˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùﬁ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó
Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜ ¢.√.¶. ÕÏÏˆÛÙÂ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶. ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÌÈ· Èı·Ó‹
ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¢.√.¶., ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛÎÔﬁ ÚÔ-
ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¢.√.¶. ÛÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ.
∆¤ÏÔ˜ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘: Ë ·¤Ó·Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ Ô˘
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ë ¢.√.¶. ÚÔÛ‚Ï¤ÂÈ ÛÂ Ì¤ÛÔ–Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿ ·ﬁ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ ‹ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ ÏﬁÁˆ ›Ûˆ˜ Î·È ÙË˜ ·Ù¤ÚÌÔÓË˜
ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ı¤ÛÈÛË Ó¤ˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¤Ó· ™¶¢ Î·Ù¿
ISO ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· ÈÔ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙﬁ Î·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÔÚÈÔıÂÙËÌ¤ÓÔ Î›ÓËÙÚÔ, ·˘Ùﬁ ÙË˜ ÈÛÙÔÔ›-
ËÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ﬁ ¤Ó·Ó ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ÊÔÚ¤·. ŒÓ· Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜,
426 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·Ó Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ÛÂ ÈÛ¯‡.
∂ÈÏÔÁ‹ Î·È ÛÙﬁ¯ÔÈ ÙË˜ µÀ¶: §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë ﬁÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ë µÀ¶ ·ﬁ ÙÔ 2001
¤Ï·‚Â ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË Ó· Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Î·È ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ™.¢.¶. Î·Ù¿ ISO 9001:2000
ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜:
ñ ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù˘ÔÔ›ËÛË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ,
ñ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈÎ·-
ÛÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂ¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ,
ñ ÙË Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ¤ÁÎ˘ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÒÓ,
ñ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,
ñ ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚÂ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜,
ñ ÙË ‰È·ÚÎ‹ Î·È ÂÓÂÚÁﬁ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ,
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜.
5. ∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ ∆∏™ µÀ¶ ™∆√¡ ™Ã∂¢π∞™ª√
∫·Ù¿ ÙËÓ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Ë µÀ¶ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓﬁ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ÌÂ
ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ·ÏÏ¿ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘ Î·È ·Ô‰ÂÎÙÔ‡ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ Î·È
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë ÙÈ˜ ıÂÛÌÈÎ¤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ¤˜ ÙË˜.
∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÔÈ Ê¿ÛÂÈ˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Â›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘
√ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶. Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈÎﬁ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·
ﬁÙ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶. ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚﬁÛÊ·ÙË ÂÍ¤ÏÈÍË ÌÂ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÔ˘ ÙË˜ µÀ¶ ¤ÁÈÓÂ ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ: Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Â·ÚÎ‹˜ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÈ‰ÈÎ‹˜
ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· Î·È Û˘Ó·Ê‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎﬁ
¯ÚÔÓÔ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, Û¯¤‰ÈÔ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙË˜ µÀ¶ ÛÙËÓ ÈÏÔÙÈ-
Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜. ¶·Ú’ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓﬁ˜ Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÔ˘ ˘ﬁÎÂÈÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Èı·ÓﬁÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÊıËÓﬁÙÂÚÔ˘ Î·È ﬁ¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÙÔ˘ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘.
ñ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ 
ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Û˘Ì‚·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ 
¢È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
∏ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ¢È·ÁÓˆÛÙÈ-
Î‹˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ·Ó·ﬁÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶., Â›¯Â ‹‰Ë ÍÂÎÈ-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 427
Ó‹ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ µÀ¶ ÔÏ‡ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ﬁ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙˆÓ ÚÔ-
‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ·Ê’ ÂÓﬁ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÂıÔ‡Ó Èı·Ó¿ ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ˆ-
ıÂ› ÍÂÎ¿ı·Ú· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ µÀ¶. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË
ÙË˜ ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÛ‰ÈﬁÚÈÛÂ
ÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ µÀ¶ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ˜ ·Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÚÔÙ‡Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂ
Â›Â‰Ô ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶. Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ µÀ¶.
ñ Ë ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ‹ ÌË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ 
ÛÙÔ ™.¢.¶.
∏ ÂﬁÌÂÓË ·ﬁÊ·ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÛÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤Ï·ÌÂ Ó·
ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ‹Û·Ó ‰‡Ô: Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜–˘ËÚÂÛ›Â˜ (.¯. ¢È·-
‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜, ∫·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË) ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó Û¯Â‰ﬁÓ
ÚÔÂÈÏËÌÌ¤ÓË. ™ÙÔ ™.¢.¶. ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ﬁÏÂ˜ ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜
µÀ¶ ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ–˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞˘Ùﬁ ÁÈ·Ù› ·Ê’ ÂÓﬁ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜
˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÌÈ· ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË Î·È
Ì¿ÏÏÔÓ Û¿ÓÈ· Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ µÀ¶ ÛÂ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÈ˜
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌË ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓÔ˘˜ (ÌË ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÍ¿ÚÙËÛË ·ﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÚÔÌËıÂ˘ÙÒÓ ÎÏ.).
ñ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ﬁÔ˘ ·˘Ùﬁ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙﬁÓ
ŒÓ· ·ﬁ Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ISO 9001 ‹Ù·Ó Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙÒÛÔ˘-
ÌÂ, ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù˘ÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ™.¢.¶. ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜ µÀ¶. Àﬁ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÎÚ›ıËÎÂ ÛÎﬁÈÌÔ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘
Ó· ÂÈÊ¤ÚÔ˘Ó ÙÈ˜ ÏÈÁﬁÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ë ‰È·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ‰ÂÓ ‰È¤ÎÚÈÓÂ ·Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùﬁ Ó·
ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘Ù¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÈ˜
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· “¤ÓÙ˘·” Ô˘ ··ÈÙÂ› ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô
‹‰Ë ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·ﬁ ÙËÓ µÀ¶. ªÂ ·˘Ùﬁ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ÂÙ‡-
¯Ô˘ÌÂ „ËÏﬁ ‚·ıÌﬁ “Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜” ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ. 
ñ ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡–√Ì¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
∆¤ÏÔ˜ ‚·ÛÈÎ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙË˜ µÀ¶ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·Ô‰ÂÎÙﬁ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·-
ÓﬁËÛË ÙˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ Î·È ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÚÔÙ‡Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (À.¢.¶.) Î·ıÒ˜ Î·È ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ·
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ Î¿ıÂ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ µÀ¶. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ À.¢.¶. ı· ‰È·ÌﬁÚ-
ÊˆÓ·Ó ÙËÓ ‰ÔÌ‹ Î·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ™.¢.¶., Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· ÌÂÏ¤ÙË
Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ﬁ ÙÔ˘˜ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ﬁÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈ-
Îﬁ. √È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË
428 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È Ù· ÔÔ›· Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ
µÀ¶ ÁÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË Î·È ÌÂÏ¤ÙË Î.Ô.Î. 
6. ∆√ ™.¢.¶. ∆∏™ µÀ¶
∆Ô ™.¢.¶. ÙË˜ µÀ¶ ﬁˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ·ﬁ ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜
ÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ µÀ¶ ÚÈÓ ÙËÓ ÈÏÔÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Ù˘ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ISO
9001:2000. ∏ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 4 ‚·ÛÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜:
ñ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÔÈﬁÙËÙ·˜
∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ µÀ¶ Î·È
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Â‰›Ô Î·È ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ ™.¢.¶. ÛÂ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ Â›Â‰Ô Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜, ÙËÓ ‰ÔÌ‹ Î·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈ-
Î¿ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘. ¶·Ú’ ﬁÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÏÂÁ¯ﬁ-
ÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î¿ıÂ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ˘Ò-
ÓÂÙ·È Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ÛÂ ·˘Ùﬁ. 
ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÓÓÔÂ›Ù·È Î¿ıÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È,
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ™.¢.¶.
ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÚÌﬁ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÛÂ Ù·ÎÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô ·Ó Î·È,
ﬁˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ µÀ¶, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ﬁˆ˜
ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô‰ËÁﬁ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∫¿ıÂ
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™.¢.¶. (.¯.
Ò˜ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ™.¢.¶., ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜
ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶.) Î·È ÔÏÏ¤˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ µÀ¶ (.¯. ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜, Ë Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊË-
ÛË, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÎÏ.). √È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Î¿ıÂ ‰ÈÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù·
··Ú·›ÙËÙ· ¤ÓÙ˘· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜
ÂÚÁ·Û›·˜. ∆Ô ™.¢.¶. ÙË˜ µÀ¶ Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Â›Ó·È ‰ÔÌËÌ¤Ó· ÛÂ 5 ¿ÍÔÓÂ˜: 
1. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ™.¢.¶.: ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ‰È·Î›ÓËÛË˜ Î·È ·Ú¯ÂÈÔı¤-
ÙËÛË˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
2. ∂˘ı‡ÓÂ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜: ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó/Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ µÀ¶, ÙËÓ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Ó· ÂÊ·ÚÌﬁÛÂÈ ÈÛÙ¿ ÙÔ ™.¢.¶., ÙÈ˜
Â˘ı‡ÓÂ˜ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÂ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙË µÀ¶ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·Ó·ÛÎﬁËÛË˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÛÂ
Ù·ÎÙÈÎ‹ ‚¿ÛË.
3. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ﬁÚˆÓ: ·ÊÔÚ¿ ÛÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈ-
ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ‚Ï·‚ÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎﬁÙÂ-
Ú· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ µÀ¶.
4. ÀÏÔÔ›ËÛË ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ–˘ËÚÂÛÈÒÓ: ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎﬁ ¿ÍÔÓ· ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Â›Â-
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‰Ô, Î·ıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙË˜ µÀ¶, ﬁˆ˜ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‰È·-
ÁÚ·ÊÒÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÌËıÂ˘ÙÒÓ, ÙÈ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜ ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ µÀ¶
·ﬁ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ µÀ¶.
5. ª¤ÙÚËÛË, ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË: ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·ﬁ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ‰È·‰ÈÎ·-
Û›Â˜ ÂÈıÂÒÚËÛË˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶., Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚ-
ÊˆÛË˜, Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ‰ÂÈ-
ÎÙÒÓ ·ÔÙ›ÌËÛË˜, Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÛÙﬁ¯ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ Î·È Ï‹„Ë˜ ÙˆÓ
··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ.
ñ √‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú·ÎÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ µÀ¶ (.¯. Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË) Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È
ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË (Ù˘ÔÔ›ËÛË) ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì·˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÌﬁÓÔ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ﬁÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎ‹
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ∞ÎﬁÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ™.¢.¶. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 16 (!) Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·-
Ù· ﬁˆ˜ ‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜, ‰È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÈÛÙÔÙﬁÔ˘ Î·È ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙ·-
ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÎÏ.
ñ ŒÓÙ˘·
∆· ¤ÓÙ˘· ‰ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌﬁÓÔ ÙÈ˜ ·Ú¯ÂÈ·Î¤˜/ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ·ÏÏ¿ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ ÙˆÓ
¯ÚËÛÙÒÓ. ¶ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÙÔÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙ· ™.¢.¶., Î·ıÒ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë
Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÚÔÙ‡Ô˘ Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô ™.¢.¶.
ÙË˜ µÀ¶ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 59 ¤ÓÙ˘· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 14 ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î‹ ÌÔÚÊ‹ ÌÂ ÚÔÔÙÈÎ‹ ·˘Ù¿ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ 2007 ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘.
7. ∂ª¶∂πƒπ∂™ ∫∞π £∂ª∞∆∞ ¶ƒ√™ ™À∑∏∆∏™∏
∏ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ·ÚÈıÌﬁ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
·Í›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙË˜ µÀ¶ ﬁÛÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶.
ñ £ÂÛÌÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·
ªÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜ ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶. Î·Ù¿ ISO 9001:2000 Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌﬁ˜
·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌﬁ˜ Î·ıËÎﬁÓÙˆÓ Î·È Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÂ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎﬁ ·ÏÏ¿ Î·È
ÚÔÛˆÈÎﬁ Â›Â‰Ô. ∆Ô ÁÂÁÔÓﬁ˜ ·˘Ùﬁ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙËÓ ··›ÙËÛË ÁÈ· ÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ÀÂ‡-
ı˘ÓÔ˘ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (À.¢.¶.) ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ﬁÙÈ
430 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ™.¢.¶. ·ÏÏ¿ Î·È ÀÂ˘ı‡ÓˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÌÈ· ÚÒÙË
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÌË¯·Ó›·˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰Â‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÁÓˆÛÙ‹˜
¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙË-
ÎÂ ÌÂ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙË˜ µÀ¶ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Û‡Ì-
‚Ô˘ÏÔ, ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘
ÚÔÙ‡Ô˘.
ñ √ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘
√ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Ï˘ÙÈÎﬁ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ™Â ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·-
ÚÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜
ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯˘ÛË ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ
¤ÓÓÔÈÂ˜ Î·È ÔÚÔÏÔÁ›Â˜. ∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈ‚·Ú˘ÓﬁÙ·Ó ÌÂÚÈÎÒ˜ ·ﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜
Â·ÚÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ ÌÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. √ Î·Ù·Ï˘ÙÈ-
Îﬁ˜ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ·ﬁ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ Î·È Ù· ˆÊ¤ÏË ·ﬁ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÌÌÂÛ· ‚Ô‹ıËÛÂ ÙËÓ ·ÂÌÏÔÎ‹
ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌﬁ‰È· (‚Ï. ıÂÛÌÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·).
ñ √ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˘ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (À.¢.¶.)
√ À.¢.¶. Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÌÂ ‚·ÛÈ-
Î¤˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÈ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂ¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÂÎÚﬁÛˆÔ ÙË˜ µÀ¶ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÔÈﬁÙËÙ·˜. √ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ À.¢.¶.
Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ¿¯·ÚÔ˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁËÙ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·-
ÛÈÒÓ Î·È ¤ÌÌÂÛ· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ. ∞Ó Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ·ﬁ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÎÏ·Ì-
‚¿ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ˘ÂÚ–ÎÚÈÙ‹˜ Ô˘ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·ÓÙÔ‡, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. ∂›ÛË˜ Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ˘Â‡ı˘ÓË ı¤ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÂ›Ù·È Î·ÙﬁÈÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔ¸‹Ú¯Â Î·È ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È
·ﬁ Î·Ó¤Ó· ıÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ø˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ıÂÛÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ‹/Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙË-
Ù· Î·È ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂ·ÎﬁÏÔ˘ı· Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ‚¿ÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ﬁ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ÚﬁÏÔ ÙÔ˘. 
ñ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ŒÓ· ·ﬁ Ù· ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Â‰›· ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÌÂÏ¤ÙË˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿ ÙÔ˘ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ™.¢.¶. ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙﬁÛÔ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡ ﬁÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÈ˜ ÂﬁÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·Ó·Ù‡Û-
ÛÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙË˜ µÀ¶ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ™.¢.¶.
∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ ÌÈ· ·Ó·ÌÂÓﬁÌÂÓË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô
Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Â˘·ÁÁÂÏÈ˙ﬁÙ·Ó ÌÈÎÚﬁÙÂÚÂ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂ ÔÏ‡¯ÚÔÓÂ˜ Û˘Ó‹ıÂÈ-
Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Û¯¤-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 431
ÛÂÈ˜. ∂ÈÚﬁÛıÂÙ· ÛÂ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ó¤ˆÓ ‹/Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ Î·ıËÎﬁÓÙˆÓ Î·È Â˘ı˘ÓÒÓ. ∞˘Ùﬁ Â›¯Â ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ·Ú¯ÈÎ‹ ·‰È·ÊÔÚ›· ‹/Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓË ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
ÂÓÂÚÁﬁ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ·-
‰È·Î¿ ÛÙËÓ ÔÚÂ›·. ™Ù· ÙÂÏÈÎ¿ Î·È ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ Ë
ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÌÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· ‰È¿-
ÊÔÚ· ÚÔÛ¯¤‰È· ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ Ô˘ ¤ıÂÙÂ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜,
¯ˆÚ›˜ ·Ú’ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ô ÂÈı˘ÌËÙﬁ˜ ‚·ıÌﬁ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·-
ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ
ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ì·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ Èı·Ó¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·ÌÂ ·Ó ÂÈÏ¤Á·ÌÂ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¢.√.¶.
¶·Ú·ÓÔ‹ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÛÙË µÀ¶, Ù· ˆÊ¤ÏË ·ﬁ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÚﬁÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô Î·È ·ÎﬁÌ· Î·È ÙËÓ
˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ·
ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎﬁ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË
Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ﬁ ·˘Ù¤˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· Î·Ù·ÓﬁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÙË˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘. ¶ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹ ÛÂ ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¤ÓÓÔÈÂ˜ ﬁˆ˜ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, ÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Î.Ô.Î.
∏ ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜
·Ú·ÓÔ‹ÛÂÈ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ Î¿ÔÈÔ Î·ÈÚﬁ ¤‰ˆÛÂ ÙËÓ ı¤ÛË ÙË˜ ÛÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ-
Î¤˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ Î·È Ù· ˆÊ¤ÏË
·ﬁ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™.¢.¶. •·ÊÓÈÎ¿ ÙÔ ISO ıÂˆÚ‹ıËÎÂ Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· ﬁÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ·Ó¿-
ÎÂÈ· ÁÈ· Î¿ıÂ Úﬁ‚ÏËÌ·. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏÂ› Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÓﬁËÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÌÈ·˜
˘ËÚÂÛ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ Â›Â‰Ô ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ‹ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙËÓ ‰ÈÂÚÁ·-
Û›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ ‚¿ÛË ÌÂ ÙÈ˜ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ﬁ ÂÌ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
∞Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÙÔ ™.¢.¶. ÌÔÚÂ› ÌﬁÓÔ ¤ÌÌÂÛ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ (.¯. Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘, Ù· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ÙÈ˜
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ ÎÏ.) Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Î·È ‚ÂÏÙÈÒ-
ÛÂÈ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜.
∂Ó Î·Ù·ÎÏÂ›‰È ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ Ë ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘
™.¢.¶. Î·ıÒ˜ Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙË˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ
ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ·ﬁ ÙÔÓ ‚·ıÌﬁ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜ ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜, ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜, ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ-
¯Ô˘˜ Î·È ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘.
ñ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ﬁÙÈ Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡
Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ µÀ¶ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ‹Ù·Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‚·ıÌﬁ Û˘Ì‚·Ù¤˜ ÌÂ ÙËÓ Û¯Â‰È·˙ﬁÌÂÓË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Î·È ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘.
∞˘Ùﬁ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Î·Ù¿ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÂÎ·ÂÙ›· Î·È ÛÙÔÓ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ‚·ıÌﬁ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙË˜
µÀ¶. ∞˘Ùﬁ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.
8. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ – ª∂§§√¡∆π∫∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∂™
√È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÌÂÈÚ›Â˜ ·ﬁ ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙË˜
µÀ¶. ∆Ô ÂﬁÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÙË˜ ÈÏÔÙÈÎ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. Ô˘ ‹‰Ë ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Ì¤ÓÂÈ Ó·
‰Â›ÍÂÈ Ù· ˆÊ¤ÏË ÙË˜ µÀ¶ ÛÂ Â›Â‰Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÙÂıÂ› ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ·.
™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó Î·ı·Ú¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È
ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·ﬁ ¤Ó· ÈÎ·Óﬁ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ÈÏÔÙÈÎ‹˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ø˜ ‚·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÎÚ›ÓÂÙ·È
Ï¤ÔÓ Ë Ï‹ÚË˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™.¢.¶. ÌÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙÔ˘
˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ µÀ¶. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ﬁÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ™.¢.¶. ·Ú·ÙË-
Ú‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ µÀ¶ ÌË ÌË¯·ÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÂ˜. 
∂ÈÏ¤ÔÓ ¤ÁÈÓÂ ·ÓÙÈÏËÙﬁ ﬁÙÈ ¤Ó· ™.¢.¶. ·Ó Î·È “ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎﬁ” ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ
Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚÂ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È ÙÈ˜ Ó¤Â˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ﬁÙÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌﬁ ·ﬁ ÙËÓ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎ‹ Î·È ˘Â‡ı˘ÓË Ù‹ÚË-
ÛË ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ. µ·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸-
ﬁıÂÛË ÁÈ· ·˘Ùﬁ ·ÔÙÂÏÂ› Ë Û˘ÓÂ‹˜ Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË
Î·È Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.
∆¤ÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ, ·Ó Î·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÂÓﬁ˜ ™.¢.¶. ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÈÛ¯˘-
Úﬁ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È ËıÈÎﬁ Î›ÓËÙÚÔ, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ﬁÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ
ÛˆÛÙ‹ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ·˘Ùﬁ ÂÓÂÚÁﬁ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó‡„ˆ-
ÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙ· Ù· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ˆÊ¤ÏË ·ﬁ ÙËÓ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ·˘Ù‹ ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ·.
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